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7 死を空想する 0.809 0.070 0.660 有＞無 ＊
1 考えること 0.735 0.150 0.562 有＞無 ＊＊＊
2 若死を考える 0.717 0.073 0.520 有＞無 ＊＊＊
3 死を寝る前に考える 0.642 0.188 0.447 有＞無 ＊ 有＞無 +
22 交通事故で死ね 0.576 0.022 0.332 有＞無 ＊
5 死んだときの身内 0.572 0.058 0.330 有＞無 ＊
6 病気の時に死を考える 0.560 0.196 0.352 
21 大切な人の死 0.558 0.132 0.329 有＞無 ＊ 無＞有 ＊ 有＞無 +
11 死を考えると不安になる 0.017 0.804 0.647 有＞無 ＊
15 死ぬことが恐ろしい －0.114 0.790 0.637 有＞無 +
20 死を考えると憂鬱になる －0.012 0.776 0.602 有＞無 ＊
16 人生の短さに動揺 0.030 0.749 0.562 有＞無 ＊＊
9 他の人より死が不安 0.421 0.491 0.418 有＞無 ＊＊ 有＞無 ＊
14 死は悪夢のような苦しみ 0.091 0.639 0.417 有＞無 ＊
4 死期により振る舞いを考える 0.530 0.016 0.281 有＞無 +
17 死を考えることは時間の無駄 ※ 0.272 0.051 0.077 有＞無 ＊＊＊
8 死は年取ったとき不安 ※ －0.223 －0.470 0.270 無＞有 +
23 考え方が楽観的である ※ 0.220 0.217 0.095 有＞無 ＊＊ 有＞無 ＊＊ 有＞無 ＊
12 大切な人の死の不安 0.197 0.266 0.109 有＞無 +
10 死を気にしない ※ 0.170 0.480 0.259 有＞無 ＊
25 死後の世界が不安 0.135 0.355 0.144 
13 死ぬことで生き方を変えない ※ 0.118 0.200 0.054 有＞無 +
18 死は悲しいことでない ※ 0.046 0.261 0.070 
24 死に直面しても動揺しない ※ 0.039 0.233 0.056 
19 死後の世界があってほしい 0.032 0.190 0.037 無＞有 ＊
因子寄与率 16.650 33.084 　



































































ハムスター 38 42.7 
イヌ 19 21.3 
ネコ 5 5.6 
キンギョ 6 6.7 
ウサギ 4 4.5 
トリ 8 9.0 
カメ 3 3.4 
リス 1 1.1 
ヒヨコ 1 1.1 
モルモット 2 2.2 
メダカ 2 2.2 






























































有 無 有 無 有 無
平均値 20.5 17.6 19.5 20.0 20.6 19.2 
標準偏差 5.17 5.52 5.54 5.33 4.85 5.73 
因子２－「死に対する感情」の因子
有 無 有 無 有 無
平均値 14.1 12.3 13.5 13.8 14.1 13.3 
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